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新
館
に
お
け
る
特
別
莉
科
室
の
一
年
旧
館
時
代
の
特
別
資
料
室
事
務
所
は
完
全
に
太
隔
の
光
か
ら
隔
米
、
天
井
高
四
・
八
米
の
函
体
と
な
っ
て
い
る
。
書
庫
の
環
境
を
貴
重
書
庫
、
古
書
資
料
庫
の
紹
介
室
に
分
れ
る
。
ま
ず
、
貴
重
書
庫
で
あ
る
が
、
床
面
積
三
0
九
平
重
書
と
和
装
の
古
書
資
料
で
あ
る
。
当
然
、
書
庫
も
資
料
別
に
三
、
資
料
の
保
存
問
題
に
つ
い
て
特
別
資
料
室
で
管
理
し
て
い
る
資
料
は
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
貴
二
、
資
料
管
理
に
つ
い
て
の
喜
び
は
な
い
。
環
境
も
大
き
く
改
善
し
た
こ
と
は
、
図
書
館
員
と
し
て
こ
れ
以
上
点
か
ら
、
特
別
資
料
室
の
一
年
を
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
を
重
ね
て
き
た
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
員
手
造
り
の
新
図
書
館
が
、
て
一
年
を
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
大
き
く
四
つ
の
観
一
、
貴
重
書
庫
、
古
書
資
料
庫
の
紹
介
の
環
境
と
そ
こ
に
働
く
館
員
の
気
持
が
か
な
り
明
る
く
な
っ
た
こ
昨
九
一
年
四
月
よ
う
や
く
開
館
し
た
。
今
、
そ
の
新
館
に
於
い
に
蒙
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
、
事
務
所
と
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
人
だ
け
で
な
く
、
書
庫
の
の
南
西
に
大
き
く
開
か
れ
た
窓
を
も
ち
、
日
光
の
恩
恵
を
十
二
分
数
多
く
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
つ
く
ら
れ
何
回
も
検
討
離
さ
れ
た
う
す
暗
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
新
館
で
は
四
階
新
館
に
お
け
る
特
別
資
料
室
の
一
年
井
口
牧
- 97-
と
し
、
比
較
的
利
用
率
の
高
い
文
学
な
ど
の
分
野
を
排
架
し
た
。
『
テ
ィ
テ
ー
ル
』
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O
八
号
一
九
九
一
•
四
参
照
般
の
書
庫
と
同
じ
だ
が
、
出
入
口
に
あ
る
四
階
部
分
は
固
定
書
架
主
1
‘、ー
書
庫
の
構
造
に
つ
い
て
は
「
血
只
重
図
書
を
守
る
壁
の
仕
掛
け
」
る
た
め
天
井
嵩
が
二
•
五
米
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
構
造
は
一
五
階
部
分
は
書
架
の
集
栢
度
を
高
め
る
た
め
、
電
動
式
の
集
密
書
ら
は
一
般
の
利
用
者
（
大
学
院
生
以
上
）
が
入
庫
可
の
エ
リ
ア
で
あ
あ
し
か
け
六
日
間
に
及
ぶ
作
業
と
な
っ
た
。
古
書
資
料
庫
は
面
積
二
五
0
平
米
の
上
下
二
層
で
あ
り
）
ち
を
施
し
た
。
燻
蒸
時
間
は
二
昼
夜
‘
準
備
、
後
始
末
等
を
含
め
て
に
収
納
す
る
。
と
に
し
た
が
、
次
の
冬
ま
で
に
は
二
重
窓
に
す
る
な
ど
の
手
立
を
三
月
の
前
半
に
資
料
を
新
書
庫
へ
移
動
し
た
上
、
書
庫
ご
と
燻
蒸
重
文
及
び
そ
れ
に
匹
敵
す
る
価
値
の
資
料
は
こ
の
中
の
桐
タ
ン
ス
J
の
新
館
は
九
一
年
四
月
に
開
館
し
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
内
壁
は
す
べ
て
桐
と
し
、
同
材
で
棚
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
国
宝
構
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
を
仕
切
っ
て
国
宝
庫
と
し
て
い
る
。
面
積
は
内
数
で
二
O
乎
米
、
の
棚
に
桐
板
を
載
せ
て
資
料
を
排
架
し
た
。
賞
重
資
料
庫
の
一
角
と
り
あ
え
ず
今
期
の
冬
は
毎
朝
清
掃
の
際
、
結
露
を
拭
き
払
う
こ
の
ス
チ
ー
ル
で
あ
る
が
、
万
一
の
停
電
な
ど
も
考
え
て
、
す
べ
て
だ
朝
は
ガ
ラ
ス
の
内
側
に
多
拭
の
結
露
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
。
し
み
出
る
構
造
と
し
て
い
る
（
社
1
-
。
ま
た
、
書
架
の
造
作
は
通
常
で
遮
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
冬
期
の
特
に
外
気
が
冷
え
こ
ん
は
天
龍
産
の
杉
板
の
落
と
し
込
み
と
し
、
内
側
の
層
の
空
調
気
が
四
つ
ず
つ
設
け
ら
れ
て
い
る
。
内
部
の
空
気
と
は
ガ
ラ
ス
面
一
枚
環
境
を
一
定
に
保
つ
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
書
庫
の
壁
面
古
書
資
料
庫
は
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
の
点
か
ら
か
、
窓
が
フ
ロ
ア
に
外
部
環
境
か
ら
の
隔
離
を
目
的
と
し
、
内
側
の
層
は
書
庫
の
内
部
一
年
の
サ
イ
ク
ル
を
経
た
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
つ
問
題
が
生
じ
た
。
函
体
の
外
側
は
二
重
の
空
気
層
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
外
側
の
層
は
空
調
は
ど
ち
ら
の
書
庫
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
系
で
動
い
て
い
る
。
守
る
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
書
庫
の
架
を
設
け
、
利
用
率
の
低
い
資
料
を
排
架
し
た
。
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新
館
に
お
け
る
特
別
沢
料
室
の
一
年
り、
閲
覧
利
用
者
も
出
入
す
る
。
と
て
も
二
人
の
チ
ー
ム
を
組
め
古
書
資
料
書
庫
の
和
装
本
は
扱
い
上
一
般
の
図
書
と
同
じ
位
置
で
実
行
す
る
の
だ
が
既
に
開
室
時
で
あ
り
、
通
常
の
業
務
も
あ
効
な
ツ
ー
ル
と
な
る
。
の
現
物
調
査
か
ら
行
わ
れ
た
。
普
通
こ
の
種
の
作
業
は
二
人
一
組
J
れ
ら
の
調
査
簿
が
整
備
さ
れ
れ
ば
、
業
務
処
理
上
、
非
常
に
有
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
新
館
に
於
け
る
仕
事
始
め
は
そ
バ
イ
ン
ダ
ー
式
の
も
の
に
切
り
替
え
た
。
こ
れ
は
全
て
完
了
し
た
。
そ
の
胴
査
簿
を
整
備
す
る
に
は
、
先
に
書
庫
の
現
物
調
査
を
す
る
の
台
帳
も
こ
れ
ま
で
は
大
福
帳
的
な
も
の
だ
っ
た
の
を
改
め
て
J
れ
は
何
に
も
ま
し
て
緊
急
性
を
要
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
よ
そ
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
完
了
し
た
状
態
で
あ
る
。
ま
た
貰
重
書
新
た
に
和
装
本
専
用
の
調
査
簿
を
作
成
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
で
借
用
し
て
転
記
し
た
。
ほ
ぼ
一
年
を
経
過
し
た
四
月
現
在
で
お
ま
ず
和
装
本
に
関
し
て
管
理
ツ
ー
ル
が
何
も
な
か
っ
た
の
で
課
が
管
理
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
断
っ
た
上
‘
抽
出
の
単
位
な
っ
た
。
ー
ド
に
依
る
こ
と
に
し
た
。
事
務
用
カ
ー
ド
は
す
べ
て
国
内
図
書
に
述
べ
る
こ
と
が
新
し
い
仕
事
と
し
て
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
書
名
の
典
拠
は
す
べ
て
事
務
用
カ
と
に
よ
り
、
業
務
内
容
も
大
き
く
様
が
わ
り
し
た
。
お
よ
そ
以
下
の
に
は
し
た
く
な
い
。
き
ち
ん
と
し
た
信
頼
の
お
け
る
台
帳
で
な
下
便
宜
上
「
和
装
本
」
と
称
す
）
を
扱
う
部
署
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
特
別
査
料
室
と
い
う
名
称
は
元
来
貴
重
書
室
の
意
で
あ
り
‘
貴
ま
り
貴
重
書
も
含
め
た
和
古
書
（
厳
密
に
い
え
ば
漢
•
朝
も
含
む。
以
ヶ
月
で
終
了
し
た
。
現
物
調
査
の
終
了
し
た
調
査
簿
か
ら
順
に
こ
ん
ど
は
書
名
、
書
誌
事
項
な
ど
を
記
入
す
る
作
業
に
移
っ
た
。
こ
れ
も
か
な
り
手
間
の
要
す
る
仕
事
と
な
っ
た
。
作
る
と
な
っ
た
ら
、
中
途
半
端
な
も
は
多
少
意
味
合
い
を
変
え
て
、
通
常
の
図
書
と
は
異
る
資
料
、
つ
重
書
を
管
理
す
る
部
門
で
あ
っ
た
。
新
館
に
於
け
る
特
別
資
料
室
進
捗
状
況
は
も
ち
ろ
ん
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
が
お
よ
そ
資
料
管
理
に
つ
い
て
分
の
空
い
た
時
間
を
こ
の
作
業
に
充
て
る
こ
と
に
し
た
。
従
っ
て
る
状
態
で
は
な
い
の
で
、
専
任
職
員
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
各
人
が
自
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新
館
に
な
っ
て
か
ら
貸
出
規
則
で
大
き
く
変
化
し
た
の
は
期
限
私
は
も
と
も
と
和
装
本
を
数
え
る
際
の
冊
数
の
単
位
は
洋
装
て
い
る
人
に
対
し
て
も
、
貸
出
は
可
能
な
状
態
で
あ
る
。
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
当
然
で
て
く
る
。
冊
数
超
過
‘
又
は
期
限
切
で
貸
出
停
止
に
な
っ
の
で
、
人
に
よ
っ
て
は
冊
数
超
過
で
貸
出
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
ま
た
、
貸
出
冊
数
の
制
限
も
機
械
的
に
は
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
い
を
発
見
し
た
ら
す
ぐ
に
連
絡
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
は
有
難
い
が
‘
遅
れ
た
の
は
自
分
の
責
任
だ
。
全
額
支
払
う
」
と
テ
ム
で
あ
る
が
、
手
作
業
で
は
ま
す
で
き
な
い
。
期
限
切
の
も
の
は
、
「
規
則
は
規
則
だ
。
自
分
の
た
め
に
気
を
つ
か
っ
て
く
れ
る
の
設
定
日
を
越
す
と
‘
自
動
的
に
督
促
状
を
発
行
す
る
よ
う
な
シ
ス
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
教
員
の
方
械
並
に
処
理
は
で
き
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ら
ば
期
限
切
の
た
。
果
し
て
七
千
円
を
越
え
る
金
額
が
反
則
金
と
い
う
性
格
で
と
ま
ず
期
限
切
の
図
書
の
督
促
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
上
殆
ど
機
で
あ
る
。
規
則
と
は
い
え
、
そ
の
金
額
に
当
方
も
驚
い
て
し
ま
っ
あ
る
。
く
で
返
却
さ
れ
た
。
単
純
に
計
算
す
る
と
七
千
数
百
円
の
反
則
金
は
機
械
処
理
と
同
じ
線
上
に
設
定
し
て
い
る
の
で
、
困
る
こ
と
が
に
O
C
R
ラ
ベ
ル
や
タ
ト
ル
テ
ー
プ
を
貼
付
す
る
こ
と
は
図
書
館
切
図
書
に
対
し
て
反
則
金
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
機
械
上
で
は
容
易
に
処
理
で
き
る
こ
と
あ
る
教
員
が
二
峡
、
い
わ
れ
、
全
部
で
二
十
数
冊
の
本
を
期
限
切
一
ヶ
月
近
そ
の
場
で
精
算
し
て
帰
ら
れ
た
。
内
心
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
の
と
同
時
に
、
手
作
業
と
い
え
ど
も
‘
督
促
の
処
理
は
か
な
り
注
意
し
て
行
わ
な
い
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
再
度
発
生
貸
出
は
手
作
業
で
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
貸
出
規
則
そ
の
も
の
と
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
一
年
の
間
に
こ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
と
し
て
の
見
識
を
疑
わ
れ
る
。
と
て
も
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
書
資
料
な
ど
は
軟
単
位
で
貸
出
す
る
利
用
者
が
多
く
‘
冊
数
も
ま
計
算
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
面
倒
な
こ
と
で
あ
る
。
古
り
、
機
械
処
理
に
よ
る
貸
出
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
和
装
本
を
、
特
別
資
料
室
で
は
カ
レ
ン
ダ
ー
と
電
卓
を
片
手
に
い
ち
い
ち
新
館
で
の
一
般
図
書
、
研
究
図
書
は
す
べ
て
O
C
R
ラ
ベ
ル
を
貼
付
け
で
、
教
職
員
、
大
学
院
生
に
は
館
外
貸
出
を
認
め
て
い
る
。
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新
館
に
お
け
る
特
別
査
科
室
の
一
年
っ
て
研
究
者
の
仕
事
に
重
大
な
支
障
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
衰
料
保
存
面
か
ら
も
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
今
回
は
じ
め
て
洋
学
文
庫
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
利
用
者
も
比
較
的
多
く
規
則
と
し
て
決
め
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
本
館
の
賞
重
書
中
、
特
色
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
ば
ま
ず
も
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
現
状
の
ま
ま
し
て
、
九
一
年
秋
に
始
め
ら
れ
た
洋
学
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
化
は
大
に
つ
い
て
は
、
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
。
江
戸
期
以
前
の
本
資
料
室
か
ら
み
る
と
図
書
館
資
料
を
一
括
に
扱
わ
な
い
で
、
古
書
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と
思
う
。
し
か
し
も
っ
と
も
基
本
資
料
の
保
存
問
題
に
つ
い
て
は
利
用
の
要
求
と
の
関
連
で
こ
れ
本
と
同
列
に
扱
え
る
の
か
‘
厚
み
の
一
冊
に
し
て
も
、
中
に
納
め
ら
れ
る
情
報
羅
は
格
段
に
違
一
年
を
経
過
し
た
今
日
‘
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
同
じ
こ
の
辺
の
シ
ス
テ
ム
の
改
善
が
な
さ
的
に
は
、
和
装
本
を
館
外
貸
出
す
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に
ゆ
き
つ
く
よ
う
に
も
思
え
る
。
私
案
で
は
あ
る
が
、
私
は
和
装
本
に
つ
い
て
は
一
切
貸
出
を
し
な
い
方
向
に
も
っ
て
ゆ
か
な
く
て
は
現
代
に
迫
さ
れ
て
い
る
絶
対
鼠
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
最
近
殊
に
話
題
に
な
っ
て
い
る
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
禁
帯
措
置
を
す
る
前
に
、
あ
る
程
度
利
用
者
ま
で
も
多
く
の
発
言
が
あ
っ
た
。
図
書
館
の
一
部
署
で
あ
る
特
別
資
料
は
一
般
の
新
刊
本
と
は
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
貴
重
書
は
無
論
の
こ
と
‘
古
書
資
料
は
利
用
よ
り
も
保
存
の
面
に
重
点
を
お
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
き
な
意
味
の
あ
る
一
石
だ
っ
た
。
の
仕
様
が
な
い
結
論
と
な
っ
て
し
ま
う
。
資
料
の
保
存
問
題
に
つ
い
て
が
‘
貸
出
管
理
に
は
ど
う
し
て
も
物
理
的
単
位
の
冊
で
し
か
処
置
将
来
の
方
向
づ
け
と
し
て
最
大
の
課
題
と
な
ろ
う
。
で
あ
ろ
う
が
、
二
十
数
冊
に
な
っ
て
し
ま
う
。
色
々
考
え
て
み
た
し
、
そ
れ
に
は
膨
大
な
経
戦
が
か
か
る
。
特
別
資
料
室
に
於
け
る
う
。
上
述
の
ケ
ー
ス
で
も
洋
装
に
す
れ
ば
＿
ー
ニ
冊
で
済
む
も
の
複
製
物
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
い
ち
ば
ん
簡
単
だ
ろ
う
。
し
か
は
な
ら
な
い
。
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
マ
イ
ク
ロ
等
に
と
っ
て
不
便
が
緩
和
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
し
な
く
て
-101-
ー
ル
紙
を
峡
代
わ
り
に
使
用
し
て
い
る
も
の
は
ま
だ
よ
い
方
で
る
が
和
装
本
の
場
合
は
ま
だ
未
整
備
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
ポ
貰
重
書
は
入
庫
の
段
階
で
お
よ
そ
峡
等
保
存
措
置
を
と
っ
て
い
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
修
補
の
手
続
き
を
と
っ
た
。
な
の
で
）
の
際
容
料
の
状
態
を
確
認
し
つ
つ
‘
要
修
補
の
も
の
現
物
を
一
点
ず
つ
す
べ
て
見
通
せ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
チ
ャ
ン
ス
の
対
策
と
し
て
、
中
性
紙
の
封
筒
に
入
れ
替
え
る
作
業
を
始
め
た
。
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
い
ぐ
ち
ま
き
じ
大
隈
文
書
な
ど
は
他
に
か
け
が
え
の
な
い
資
料
な
の
で
、
早
速
そ
接
す
る
面
に
フ
ォ
ク
シ
ン
グ
が
現
れ
て
い
る
も
の
が
発
見
さ
れ
た
。
い
て
‘
大
過
な
く
ス
タ
ー
ト
が
き
れ
た
こ
と
に
ま
ず
は
一
安
心
と
使
用
し
て
い
た
。
最
近
に
な
っ
て
そ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
封
筒
に
以
上
、
こ
の
一
年
の
特
別
資
料
室
の
主
な
業
務
報
告
で
あ
る
。
細
か
い
点
で
は
課
題
も
残
し
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
、
新
館
に
於
学
術
情
報
担
当
課
長
）
J
れ
ま
で
大
隈
文
書
等
、
文
書
の
保
存
に
は
酸
性
紙
の
封
筒
を
古
書
資
料
並
み
の
手
続
き
で
サ
ー
ビ
ス
で
き
る
体
制
と
な
っ
た
。
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
の
閲
覧
利
用
者
に
は
原
資
料
の
出
納
を
な
く
し
、
貴
重
書
な
が
ら
、
っ
た
が
J
れ
に
よ
り
当
座
の
手
当
は
ど
う
に
か
ま
か
な
え
た
の
ジ
と
紙
焼
き
を
用
意
し
選
択
は
任
意
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
通
常
品
も
か
な
り
発
生
し
た
。
ひ
ど
い
も
の
は
当
然
作
り
直
し
て
も
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
ネ
ガ
は
保
存
用
と
し
て
お
き
、
利
用
者
の
用
に
は
ポ
た
が
、
あ
ま
り
多
猷
の
発
注
の
た
め
か
、
仕
上
っ
た
も
の
に
不
良
そ
こ
か
ら
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
作
り
、
更
に
紙
焼
き
を
一
部
作
る
。
作
る
こ
と
に
し
た
。
一
年
で
お
よ
そ
三
千
五
百
峡
を
つ
く
り
あ
げ
ヽ
こ
。
て
し
f
と
り
あ
え
ず
当
初
は
そ
の
よ
う
な
裸
の
も
の
か
ら
峡
を
こ
の
マ
イ
ク
ロ
化
に
踏
み
き
っ
た
も
の
だ
が
、
以
下
の
通
り
の
仕
様
で
あ
る
。
ま
ず
‘
資
料
を
撮
影
し
て
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
を
作
る
。
何
も
手
当
せ
ず
に
排
架
さ
れ
て
い
る
資
料
も
か
な
り
の
量
に
な
っ
- 102― 
